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INTRODU(:AO 
Na Constituic;ao Federal existem varios artigos que servem de referenda para a adoc;ao 
de medidas de apoio as microempresas e empresas de pequeno porte, atraves de legislac;ao 
infra-constitucional, como leis, decretos e outros instrumentos legais. 
Por exemplo, os artigos 170 e 179 da Constituic;ao Federal de 1988 contem os marcos 
legais que fundamentam as medidas e ac;oes de apoio as micro e pequenas empresas no Brasil. 
0 artigo 170 insere as microempresas e empresas de pequeno porte nos principios gerais da 
ordem economica, favorecendo essas empresas com beneficios e facilidades para o 
gerenciamento dos impastos. 0 artigo 179 orienta as administrac;oes publicas a dispensar 
tratamento juridico diferenciado ao segmento, visando a incentiva-las pela sirnplificac;ao ou 
reduc;ao das obrigac;oes tributarias por meio de leis. 
Diz urn ditado americana que "da morte e dos impastos ninguem escapa". Por isso, no 
encerramento de cada exercicio fiscal e com base nos numeros apurados no balanc;o, deve-se 
ponderar sobre as vantagens de mudanc;a no regime de tributac;ao a ser adotado para o 
exercicio seguinte. 
Basicamente, existem tres regimes: 0 Simples (para empresas com faturamento anual 
de ate R$ 1.200.000,00), o de Lucro Presumido e o de Lucro Real. A escolha do melhor 
regime de tributac;ao depende, alem dos limites de faturamento de uma serie de fatores. 0 
ideal e fazer simulac;oes com os resultados apresentados pela empresa, ate concluir qual 
regime adotar durante o exercicio. 
Para tanto, sera feita uma analise da atual situac;ao economico-social das 
microempresas e empresas de pequeno porte, bern como urn apanhado hist6rico, a partir da 
qual sera mais facilmente compreendido. 
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1. MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
1.1 Conceitua~ao das microempresas e empresas de pequeno porte 
Para que seja possfvel uma correta conceitua9ao e diferencia9ao das microempresas (ME) 
e empresas de pequeno porte (EPP) e necessaria primeiramente deixar explicito que essa 
classifica9ao se dara em rela9ao somente a "empresa" e, nunca ao "empresario" pois nao se 
depende da suas condi9oes para tal conceitua9ao. 
Na categoria "empresas" podem ser detectadas tres aspectos fundamentais: a dimensao, a 
complexidade e formaliza9aO. A empresa e "simples" porque tern poucos trabalhadores, baixo 
volume de produ9ao e comercializa9ao, e reduzido mercado e raio de incidencia (dim en sao); 
a empresa e pouco complexa; pois, e altamente centralizada, com pouca estratifica9ao e 
escassa divisao de tarefas e papeis; a empresa e ainda classificada como relativamente 
informal quando tern seus objetivos, sistemas de san9oes, recompensas e normas 
insuficientemente definidas e explfcitas. 
No entanto, e visto que podem existir pequenas empresas, tanto formais, como informais 
e nao deixam de ser nem pequenas, nem empresas. Essas caracteristicas quantitativas nao vao 
ser suficientes para a classifica9ao das empresas: a dimensao dela nao e causa, mas s1m, 
conseqiiencia. 
Ou seja, nao e a dimensao nem o tamanho da empresa que definira se ela e uma 
microempresa ou uma empresa de pequeno porte; mas, sim o fato de estar, inclufda em uma 
categoria s6cio-economica, o que condicionara o seu tamanho e dimensao. 
A Lei 9. 317/96 define o que se deve considerar para que urn a empresa seJ a 
microempresa ou de pequeno porte. 
Art. 2° Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: 
I - microempresa, a pessoa juridica que tenha auferido, no ano-calendario, receita 
bruta igual ou inferior a R$120.000,00 (cento e vinte mil reais); 
II - empresa de pequeno porte, a pessoa juridica que tenha auferido, no ano 
calenditrio, receita bruta superior a R$ 120. 000,00 (cento e vinte mil reais) e igual ou 
inferior a R$ 720. 000, 00 (setecentos e vinte mil reais). 
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1 a No caso de inicio de atividade no proprio ano-calenditrio, os limites de que tratam 
os incisos I e II seriio proporcionais ao nitmero de meses em que a pessoa juridica 
houver exercido atividade, desconsideradas as jrar;oes de meses. 
r Para os fins do disposto neste artigo, considera-se receita bruta o produto da venda 
de bens e servir;os nas operar;oes de conta propria, o prer;o dos servir;os prestados e o 
resultado nas operar;oes em conta alheia, niio incluidas as vendas canceladas e os 
descontos incondicionais concedidos. 
Considera-se empresa de pequeno porte, a pessoa juridica que tenha auferido, no ano-
calendario imediatamente anterior, receita bruta igual ou inferior a R$ 1.2000.000,00 a partir 
da vigencia da Lei 9.732/98. Anteriormente a esta Lei, o limite era de R$ 720.000,00 como 
visto anteriormente no art. 2° da Lei 9.317/96. 
Para fins de determinavao da receita bruta, podeni ser considerado o regime de 
competencia ou de caixa, mantido o criteria para todo o ano-calendario (IN SRF n° 104, de 
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1998, art. 2°, e IN SRF no 355, de 2003, art. 4°). 
A adovao do regime de caixa implicara as seguintes obrigav5es: 
a) emissao de nota fiscal, quando da entrega do bern ou direito ou da conclusao do 
servtvo; 
b) indicavao, no livro Caixa, em registro individual, da nota fiscal a que corresponder 
cada recebimento. 
Caso a pessoa juridica mantenha escrituravao contabil, na forma da legislavao 
comercial, devera controlar os recebimentos de suas receitas em conta especifica, na qual, em 
cada lanvamento, sera indicada a nota fiscal a que corresponder o recebimento. Os valores 
recebidos antecipadamente, por conta de venda de hens ou direitos ou de prestavao de 
servivos, serao computados como receita do mes em que se der o faturamento, a entrega do 
bern ou do direito ou a conclusao dos servivos, o que primeiro ocorrer. Recebimentos a 
qualquer titulo, do adquirente do bern ou direito ou do contratante dos servivos serao 
considerados como recebimento do prevo pu parte deste, ate o seu limite. 
0 computo da receita em periodo de apura9ao posterior ao do recebimento sujeitara a 
pessoa juridica ao pagamento do impasto e das contribuiv5es com os acrescimos de juros de 
mora e de multa, de mora ou de oficio, conforme o caso, calculado na forma da legislavao 
vigente. 
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1.2 Simples Federal 
A pessoa juridica enquadrada na condi9ao de microempresa ou de empresa de pequeno 
porte podeni optar pela inscri9ao no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribui9ao das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES. A empresa 
inscrita no SIMPLES pagara, em urn (:mico documento de arrecada9ao, os seguintes tributos: 
a) Imposto de renda pessoas juridicas- IRPJ; 
b) contribui9ao ao PI SIP ASEP; 
c) contribuivao social sobre o lucro- CSL; 
d) contribui9ao social sobre o faturamento - COFINS; 
e) imposto sobre produtos industrializados - IPI; 
t) contribui9ao previdenciaria a cargo da pessoa juridica, inclusive as devidas por 
empresas rurais e as contribuiv5es destinadas ao Sese, ao Ses~ ao Senai, ao Senac, 
ao Sebrae e a seus congeneres, bern como as relativas as salario-educa9ao. 
g) o Imposto sobre Opera96es Relativas a Circula9ao de Mercadorias e sobre 
Servi9os de Transporte Interestadual e Intermunicipal (ICMS), se a Unidade 
Federada da localizavao da empresa houver aderido ao Simples, exceto o ICMS 
devido por empresa que possua estabelecimento em mais de uma Unidade 
Federada ou que exer9a, ainda que parcialmente, atividade de transporte 
interestadual ou intermunicipal; 
h) o Imposto Sobre Servi9os de Qualquer Natureza (ISS), se o Municipio da 
localiza9ao da empresa houver aderido ao Simples, exceto o ISS devido por 
empresa que possua estabelecimento em mais de urn Municipio. 
Na guia (mica nao estao incluidos os pagamentos de IOF, imposto de importa9ao, 
imposto de exportayao, imposto de renda retido na fonte, imposto de renda sobre ganhos de 
aplicayao financeiras de renda fixa e variavel e sobre ganhos de capital na alienavao de ativos, 
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, Contribui9ao Provis6ria sobre 
Movimentavao Financeira - CPMF, FGTS e contribuivao previdenciaria a cargo dos 
empregados. 
A pessoa juridica inscrita no CNPJ fara a op9ao pelo SIMPLES mediante alteravao 
cadastral, informando see contribuinte de IPI, ICMS e ISS e quanto ao porte da empresa, ou 
seja, microempresa ou empresa de pequeno porte. 0 art. 8° da Lei n. o 9.317/96 dispoe que a 
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opvao exercida de conformidade com este artigo submeteni a pessoa juridica a sistematica do 
Simples a partir do primeiro dia do ano-calendario subsequente, sendo definitiva para todo o 
periodo. No caso de alteravao formalizada ap6s o mes de janeiro, o regime do SIMPLES sera 
aplicado a partir do primeiro dia do ano-calendario seguinte. 
1.3 Pessoas Juridicas Excluidas da Op~ao 
Nao podera optar pelo SIMPLES para pagamento de tributes em documento imico a 
pessoa juridica: 
I - que na condivao de microempresa tenha auferido, no ano-calendario, 
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 120.000,00; 
II - que na condivao de empresa de pequeno porte tenha auferido, no ano-calendario 
imediatamente anterior receita bruta superior a R$ 1.200.000,00; 
III - constituida sob a forma de sociedades por avoes; 
IV- cuja atividade seja de instituivao financeira ou equiparadas; 
v -que se dedique a compra e a venda, ao loteamento, a incorporavao ou a construvao 
de im6veis; 
VI - que tenha s6cio estrangeiro, residente no exterior; 
VII - de cujo capital participe entidade de administravao publica, direta ou 
indiretamente, federal, estadual ou municipal; 
VIII - que seja filial, sucursal, agencia ou representavao, no Pais, de pessoa juridica, 
com sede no exterior; 
IX - cujo titular ou s6cio participe com mais de 10% do capital de outra empresa, 
desde que a receita bruta global ultrapasse R$ 1.200.000,00; 
X - de cujo o capital participe, como s6cio, outra pessoa juridica; 
XI - cuja receita decorrente da venda de hens importados seja superior a 50% de sua 
receita bruta total; 
XII - que realize operavoes a: 
a) importavao de produtos estrangeiros; 
b) locavao ou administravao de im6veis; 
c) armazenamento e deposito de produtos de terceiros; 
d) propaganda e publicidade, excluidos os veiculos de comunicavao; 
e) factoring; 
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f) prestavao de serv19os de vigiHincia, limpeza, conservavao e locavao de 
mao-de-obra; 
XIII - que preste servivos profissionais de corretor, representante comercial, 
despachante, ator, empresario, diretor ou produtor de espetaculos, cantor, musico, 
danvarino, e de qualquer outra profissao cujo exercicio dependa de habilitavao 
profissional por lei, tais como, advogado, engenheiro, jomalista, contador, etc.; 
XIV - que participe do capital de outra pessoa juridica, ressalvados os investimentos 
decorrentes de incentivos fiscais; 
XV - que tenha debito inscrito em Divida Ativa da Uniao ou do INSS, cuJa 
exigibilidade nao esteja suspensa; 
XVI - cujo titular ou s6cio que participe de seu capital com mais de 10% esteja 
inscrito em Divida Ativa da Uniao ou INSS, cuja exigibilidade nao esteja suspensa; 
XVII - que seja resultante de cisao ou qualquer outra forma de desmembramento da 
pessoa juridica, salvo em relavao aos eventos ocorridos antes da vigencia da Lei n. o 
9.317/96; 
XVIII - cujo titular ou s6cio com participa9ao em seu capital superior a 10% adquira 
bens ou realize gastos em valor incompativel com os rendimentos por ele declarados; 
XIX - que exerva a atividade de industrializavao, por conta propria ou por encomenda, 
dos produtos classificados nos Capitulos 22 e 24 da Tabela de Incidencia do IPI -
TIP I. 
A Receita federal divulgou atraves da Internet a relavao, meramente exemplificativa, 
de 312 atividades vedadas ao SIMPLES. A Receita Federal, tanto na relavao divulgada como: 
atraves, de soluvoes de consultas, vern restringindo as atividades que podem optar ao 
SIMPLES. 
1.4 Pessoas Juridicas que podem optar 
Permite optar pelo SIMPLES as pessoas juridicas que se dediquem exclusivamente as 
seguintes atividades: 
I - creches e pre-escolas; 
II - estabelecimentos de ensino fundamental; 
III - centros de forma9ao de condutores de veiculos automotores de transporte terrestre 
de passageiros e cargas; 
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IV - agencias lotericas; 
V - agencias terceirizadas de correios; 
1.5 Desenquadramento e Reenquadramento 
0 desenquadramento da microempresa e da empresa de pequeno porte dar -se-a 
quando excedidos ou nao alcanvados os respectivos limites de receita bruta anual e 
observando-se que: 
a) desenquadrada, a microempresa passa, automaticamente, a condi9ao de empresa de 
pequeno porte, e essa passa a condi9ao de empresa excluida do regime focalizado 
neste item ou retorna a condi9ao de microempresa; 
b) a perda da condi9ao de microempresa ou de empresa de pequeno porte, em 
decorrencia de excesso de receita bruta, somente ocorrera se o fato se verificar 
durante dois anos consecutivos ou tres anos alternados, ou tres anos alternados, em 
urn periodo de cinco anos; 
c) a empresa de pequeno porte reenquadrada como empresa, a microempresa 
reenquadrada na condi9ao de empresa de pequeno porte e a empresa de pequeno 
porte reenquadrada como microempresa deverao comunicar esse fato ao 6rgao de 
registro (Junta Comercial ou Registro Civil de Pessoas Juridicas ), no prazo de 
trinta dias, a contar da data da ocorrencia. 
1.6 Aliquotas de Recolhimento 
~eceita Acumulada/ano R$ TIPO Percentual Percentual Percentual 
Empresa Empresa Empresa Empresa 
Comercial Industrial Servi~os 
lAte 6o.ooo,oo ME 3,0% 3,5% 4,5% 
IDe 60.000,01 ate 90.000,00 ME 4,0% 4,5% 6,0% 
IDe 90.000,01 ate 120.000,00 ME 5,0% 5,5% 7,5% 
IDe 120.000,01 ate 240.000,00 EPP 5,4% 5,9% 8,1% 
)De 240.000,01 ate 360.000,00 EPP 5,8% 6,3% 8,7% 
)De 360.000,01 ate 480.000,00 EPP 6,2% 6,7% 9,3% 
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!De 480.000,01 ate 600.000,00 EPP 6,6% 7,1% 9,9% 
IDe 600.000,01 ate 720.000,00 EPP 7,0% 7,5% 10,5% 
(De 720.000,01 ate 840.000,00 EPP 7,4% 7,9% 11,1% 
(De 840.000,01 ate 960.000,00 EPP 7,8% 8,3% 11,7% 
(De 960.000,01 ate 1.080.000,00 EPP 8,2% 8,7% 12,3% 
(De 1.080.000,01 ate 1.200.000,00 EPP 8,6% 9,1% 12,9% 
~ -Fonte: Instruc;ao Nonnativa da Secretana da Recetta Federal n° 355/2003 e alterada pela 391/04. 
Se o municipio onde a empresa tiver estabelecimento fizer convenio com a Uniao para 
a sistematica do SIMPLES, os acrescimos serao de: 
I - 1% para microempresa contribuinte exclusivamente do ISS e de 0,5% no caso de 
contribuinte tanto do ISS como do ICMS; 
II - 2,5% para a empresa de pequeno porte contribuinte exclusivamente do ISS e de 
0,5% no caso de contribuinte tanto do ISS como do ICMS. 
(Para receita bruta superior a R$ 720.000,00 os acrescimos sao, respectivamente, de 
3,5% e 1% na forma da Lei n. 0 9.732, de 11-12-98.) 
A empresa de pequeno porte que, no ano-calendario, exceder o limite de receita bruta 
acumulada de R$ 1.2000,00 ficara sujeita, em relac;ao aos valores excedentes, a partir, 
inclusive, do mes em que for verificado o excesso, aos seguintes percentuais: 
I. 10,32% em relac;ao ao IRPJ, PIS/PASEP, CSLL e COFINS; 
II. 0,6% de IPI, caso seja contribuinte deste imposto; 
III. dos percentuais maximos atribuidos nos convenios que hajam sido firmados 
pela unidade federada e pelo municipio para as empresas de pequeno porte, 
acrescidos de 20%. 
1. 7 Prazo e Forma de Pagamento 
0 pagamento unificado de impostos e contribuic;oes devidos pelas Microempresas 
(ME) e pelas Empresas de Pequeno Porte (EPP) optantes pelo Simples devera ser feito, de 
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forma centralizada, ate o decimo dia do mes subsequente aquele em que houver sido auferida 
a receita bruta (dia 10, ou 0 primeiro dia util subsequente, se 0 dia 10 nao for util). 
0 pagamento sera feito por meio do documento proprio (Darf-Simples), preenchido de 
acordo com as instru~oes do item seguinte. 
Em caso de pagamento fora do prazo, o valor total devido no regime do Simples ficara 
sujeito a multa e juros de mora de acordo com as normas previstas para o Imposto de Renda, 
inclusive se o valor a recolher englobar o ICMS eo ISS. 
2. LUCRO PRESUMIDO 
Tributa~ao com base no lucro presumido, consiste na determinac;ao, a cada trimestre, 
de urn resultado (lucro) por meio da aplicac;ao de percentuais sobre a receita bruta da empresa, 
determinando-se, assim, urn valor de "lucro" que e mera presunc;ao (nao representando o lucro 
que a empresa efetivamente obtera), observando que: 
a) para efeitos fiscais, a tributac;ao com base no lucro presumido nao ex1ge a 
manutenc;ao de escriturac;ao contabil completa. A empresa fica obrigada a 
escriturar livro Caixa e livro Registro de Inventario; 
b) mesmo no caso de opc;ao pelo lucro presumido, e conveniente a manutenc;ao de 
escriturac;ao contabil completa, tanto para fins de obtenc;ao de dados que facilitam 
a gestao da empresa quanto para efeito de atendimento da lei comercial. 
2.1 Pessoas Juridicas que podem optar pelo Lucro Presumido 
0 art. 13 da Lei n. o 9. 718/98 recebeu urna nova redac;ao dada pelo art. 46 da Lei n. 0 
10.637, de 30/12/02, passando a dispor que a pessoa juridica cuja receita bruta total, no ano-
calendario anterior, tenha sido igual ou inferior a R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhoes 
de reais) ou a R$ 4.000.000,00 (quatro rnilhoes de reais) rnultiplicado pelo numero de meses 
de atividade do ano-calendario anterior, quando inferior a doze rneses, podera optar pelo 
regime de tributac;ao com base no lucro presumido. 
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Podem, tambem, optar pela tributa~ao com base no lucro presumido as pessoas 
juridicas que iniciarem atividades ou que resultarem de incorpora~ao, fusao ou cisao, desde 
que nao estejam obrigadas a tributa~ao pelo lucro real. 
0 art. 4° da Lei n. 0 9.964/00 dispoe que as pessoas juridicas de que tratam os incisos I, 
III, IV e V do art. 14 da Lei n. 0 9.718/98 poderao optar, durante o periodo em que submetidas 
ao REFIS, pelo regime de tributa~ao com base no lucro presumido. Isso significa que 
enquanto estiver pagando o parcelamento de tributos de acordo com o Programa REFIS, a 
pessoa juridica podera optar pelo lucro presumido, ainda que: 
I - a receita total do ano-calendario anterior tenha sido superior a R$ 48.000.000,00; 
II - tenha lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior; 
III- usu:frua de beneficia fiscal de isen~ao ou redu~ao de imposto sobre o lucro; 
IV - no decorrer do ano-calendario, tenha efetuado pagamento mensal pelo regime de 
estimativa. 
2.2 Pessoas Juridicas impedidas de optar pelo Lucro Presumido 
A op~ao pelo lucro presumido s6 podera ser feita pela pessoa juridica que nao se 
enquadrar em nenhum dos impedimentos enumerados do art. 14 da Lei n. 0 9.718/98. Nao 
podem optar pelo regime de tributa~ao com base no lucro presumido as pessoas juridicas: 
I - cuja receita total, ao ano calendario anterior, seja superior a R$ 48.000,00, ou 
proporcional ao numero de meses do periodo, quando inferior a doze meses; 
II - cujas atividades sejam bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de 
desenvolvimento, caixa economicas, sociedades de credito, financiamento e 
investimento, sociedades de credito imobiliario, sociedade corretoras de titulos, 
valores mobiliarios e cambio, distribuidoras de titulos e valores mobiliarios, empresas 
de arrendamento mercantil, cooperativas de credito, empresas de seguros privados e de 
capitaliza~ao e entidades de previdencia privada aberta; 
ill - que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior; 
IV - que, autorizadas pela legisla~ao tributaria, usu:fruam de beneficios fiscais relatives 
a isen~ao ou redu~ao do imposto; 
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V - que no decorrer do ano-calendario, tenham efetuado pagamento mensal pelo 
regime de estimativa, inclusive mediante halanyo ou halancete de suspensao ou 
reduyao de imposto; 
VI - que explorem as atividades de presta9ao cumulativa e continua de servi9os de 
assessoria crediticia, mercadol6gica, gestao de credito, seleyao de riscos, 
administrayao de contas a pagar e a receher, compras de direitos credit6rios resultantes 
de vendas mercantis a prazo ou de prestayao de servi9os (factoring). 
2.3 Enquadramento no Limite de Receita Bruta 
0 limite de R$ 48.000.000,00 refere-se a receita total do ano-calendario anterior. A receita 
Federal tern esclarecido em seus manuais de orientayao que integram a receita total: 
a) as receitas da prestayao de serviyos, da venda de produtos de fahricayao 
propria, da revenda de mercadorias, do transporte de cargas, da 
industrializayao de produtos em que a materia-prima, o produto 
intermediario e o material de emhalagem tenham sido fomecidos por quem 
encomendou a industrializayao, da atividade rural e de outras atividades 
compreendidas nos ohjetivos sociais da pessoa juridica; 
h) as receitas de quaisquer outras fontes nao relacionadas diretamente com os 
ohjetivos sociais da pessoa juridica; 
c) os ganhos de capital (lucros) apurados na aliena9ao de hens do ativo 
permanente; 
d) os rendimentos de aplicayoes financeiras de renda fixa; 
e) os rendimentos decorrentes de participay5es societarias; 
Nao integram a receita hruta as vendas canceladas, as devoluyoes de vendas, os 
descontos concedidos incondicionalmente ( constante da nota fiscal de venda de hens ou da 
fatura de prestayao de servi9os e nao dependentes de evento posterior a emissao desses 
documentos - IN SRF n. 0 51/78) e o IPI cohrado destacadamente do comprador ou 
contratante, do qual o vendedor dos hens ou prestador dos servi9os seja mero depositario. As 
saidas que nao decorram de vendas, a exemplo das transferencias de mercadorias para outros 
estahelecimentos da mesma empresa. 
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2.4 Momento de op~ao pelo Lucro Presumido 
0 inciso 1° do art. 13 da Lei n. 0 9.718/98 disp5e que a opc;ao pela tributac;ao com base 
no lucro presumido seni definitiva em relac;ao a todo o ano-calendario. Com isso, esta 
revogada a faculdade prevista no art. 26. Inciso 3°, da Lei n.0 9.430/96 para mudar a opc;ao de 
lucro presumido para lucro real trimestral ou anual, no curso do ano-calendario ou por ocasiao 
da entrega da declarac;ao de informac;oes. 
No regime do lucro presumido a apurac;ao do imposto sen! feita trimestralmente, por 
periodos encerrados em 31 de marc;o, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada 
ano-calendario. 
A opc;ao pela tributac;ao com base no lucro presumido seni manifestada por ocasiao do 
pagamento da primeira quota ou quota {:mica do imposto devido no primeiro trimestre do ano-
calendario, vencivel no ultimo dia util de abril. 
2.5 Regime de Reconhecimento de Receitas 
0 inciso 2° do art. 36 da Instruc;ao Normativa n. 0 93, de 24/12/97, dispunha que o lucro 
presumido sera determinado pelo regime de competencia. 0 art. 3 7 daquela Instruc;ao 
excetuava da regra os rendimentos auferidos em aplicac;oes de renda fixa e os ganhos liquidos 
auferidos em aplicac;5es de renda variavel que eram acrescidos a base de calculo do lucro 
presumido por ocasiao da alienac;ao, resgate ou cessao do titulo ou aplicac;ao. 
A Instruc;ao Normativa n. 0 104, de 24/08/98, veio permitir a adoc;ao do criterio de 
reconhecer as receitas das vendas de hens e servic;os ou da prestac;ao de servic;os, com 
pagamento a prazo ou em parcelas, na medida dos recebimentos, ou seja, regime de caixa, 
para as pessoas juridicas optantes pela tributac;ao com base no lucro presumido. Com isso a 
empresa, ao vender uma mercadoria para recebimento em dez prestac;oes mensais, 
determinara a base de calculo para pagamento do imposto de renda, da CSL, da contribuic;ao 
ao PIS/P ASEP e da CO FINS, s6 com a receita efetivamente recebida no trimestre. Esse 
regime e aplicavel tambem para as empresas enquadradas no SIMPLES para pagamento 
mensal do tributo. 
A apurac;ao dos tributos pelo regime de caixa que e facultativa podera ser adotada 
tanto pelas empresas juridicas que mantem s6 o livro caixa como pelas que mantem a 
escriturac;ao contabil. As empresas que mantem s6 o livro caixa deverao observar o seguinte: 
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I - emitir a nota fiscal quando da entrega do bern ou direito ou da conclusao 
do serviyo; 
II - indicar, no Livro catxa, em registro individual, a nota fiscal a que 
corresponder cada recebimento. 
As pessoas juridicas que mantiverem escriturayao contabil deverao controlar os 
recebimentos de suas receitas em conta especifica, na qual, em cada lanyamento, sera indicada 
a nota fiscal a que corresponder o recebimento. 
2.6 Impostos Incidentes sobre o Lucro Presumido 
2.6.1 Contribui~ao para PIS (Programa de Integra~ao Social) I PASEP (Programa de 
Forma~ao do Patrimonio do Servidor): 
Sao Contribuintes do PIS/P ASEP - as pessoas juridicas de direito privado e as que 
lhe sao equiparadas pela legislayao do Imposto de Renda, inclusive empresas prestadores de 
serviyos, empresas publicas e sociedade de economia mista e suas subsidiarias, excluidas as 
microempresas e as empresas de pequeno porte submetidas ao regime do SIMPLES. 
A base de calculo do PI SIP ASEP - e a totalidade das receitas auferidas pela pessoa 
juridica (inclusive as varia96es monetarias ativas ), sendo irrelevante o tipo de atividade por 
ela exercida e a classificayao contabil adotada para as receitas. (art. 3° daLei 9.718/98). 
Ali quotas: 
A aliquota do PIS/P ASEP- e de 0,65% sobre a base de calculo. 
As instituiyoes financeiras, empresas de seguro privados e demais entidades 
submetidas a competencia normativa do Banco Central e da Superintendencia de Seguros 
Privados (SUSEP), inclusive as sociedades corretoras de seguro, sujeitam-se a contribuiyao na 
base de 0,65% sobre as suas receitas. 
Para as entidades sem fins lucrativos a contribui9ao sera determinada na base de 1% 
sobre a folha de salarios do mes. 
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As coop~r~tiv~s fic~m Sl}jeit~s a contribl1ic;ao n~ mod~lid~d~ tr~t~d~, Cl}ja b~s~ de 
calculo sera determinada com observancia das reQras comuns aolicaveis as demais oessoas 
~ . . 
juridicas. 
As pessoas juridicas de direito publico interno calculadio a sua contribuic;ao na base de 
1% sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferencias correntes e de 
capital recebida no mes. 
0 recolhimento do PI SIP ASEP devera ser feito mensalmente. 
Pr~z() de P~g~mento: 
Ate o ultimo dia util da primeira quinzena ( dia 15 ou ultimo dia util anterior, se o dia 
15 nao for util) do mes segu,.inte ~0 mes de ocorrenci~ dos f~tos ger~dores. 
2.6.2 Contribui~ao para o Financiamento de Seguridade Social - COFINS: 
Sao Contribuintes do COFINS as pessoas juridicas de direito privado em geral, 
inclusive ~s Ql1~ lhe sao eq11ip~r~d~s pel~ l~gisl~vao do Imposto de Rend~, exceto ~s 
microempresas e as empresas de pequeno porte submetidas ao regime do SIMPLES. 
A base de calculo da contribuic;ao e a totalidade das receitas auferidas pela pessoa 
juridica (inclusive as variac;oes monetarias ativas - sabre as receitas de variac;oes cambiais), 
sendo irrelev~nte o tipo de ~tivid~de por el~ exercid~ e ~ cl~ssific~vao contabil ~dot~d~ p~r~ ~s 
receitas (art. 3° da Lei 9.718/98). 
Aliquota: 
3% a oartir dos fatores Qeradores de fevereiro/99- art. go da Lei 9.718/98. 
- --.I.--- - -· -·- ---- -- 4..,.1- ---·- -- -·- - - - -· -- - -·-- - . 
Prazo de Pagamento: 
Ate o ultimo di~ {ttil d~ primeir~ q11inzen~ ( di~ 15 011 {tltimo di~ 1ttil ~nterior, se o di~ 
15 nao for util) do mes seguinte ao mes de ocorrencia dos fatos geradores. 
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2.6.3 Imposto de Renda Pessoa Juridica- IRPJ: 
A bas~ d~ Galq,llo do imposto de r~nda das ~mpr~sas tributadas pelo luGro pr~sumido, 
~m Gada trim~str~, s~ra d~terminada m~diant~ apliGa~tao d~ p~rG~ntuais fixados no art. 15 da 
Lei n. 0 . 9.249195, de acordo com a atividade da pessoa juridica, sobre receita auferida no 
trim~str~, s~ndo o r~sultado acresddos de outras r~ceitas, rendim~ntos ~ ganhos de Gapital na 
forma da Lei n. 0 • 9.430196. Com isso os rendimentos e ganhos liquidos auferidos em 
apliGa~t5~s finf!.nGeirf!,s de r~ndf!. fixf!. ~ d~ r~ndf!. variav~l tf!.mbem compo~m fl. bas~ d~ Ga!Gulo 
do imposto de renda trimestral. 0 imposto retido na fonte ou pago separadamente e 
considerado Gomo ant~G~t.>a9ao do d~vido trimestr~. 
0 lucro presumido sera determinado aplicando-se, sobre a receita bruta de vendas de 
merGadorif!.s ~lou. produtos ~lou presta9ao d~ s~rvi~tos, apu.radf!. ~m Gada trimestre, os 
percentuais constantes da tabela seguinte, conforme a atividade geradora: 
Percentuais 
Especies de atividades geradoras de receita Aplicaveis 
sobre a 
Receita 
Revenda, para consumo, de combustive! derivado de petr6leo, alcool etilico 
I carburante e gas natural. 
1,6% 
• Venda de mercadorias ou produtos ( exceto revenda de combustiveis para 
consumo) 
• Transporte de cars;as 
• Servic;os hospitalares 
• Atividade Rural 
• Industrializac;ao de produtos em que a materia-prima, ou o produto 
intermediario, ou o material de embalagem tenham sido fornecidos por 
quem encomendou a industrializac;ao. 
• Atividades imobiliarias 
• Construc;ao por empreitada, quando houver emprego de materiais 
pr6prios, em qualquer quantidade. I 
Qualquer outra atividade ( exceto prestac;ao de servic;o ), para a qual nao I • 







• Servic;os de transporte ( exceto o de cargas) 
• Servic;os ( exceto hospitalares, de transporte e de sociedades civis de 
profissoes regulamentadas) prestados com exclusividade por empresas 16% 
com receita bruta anual nao superior a R$ 120.000,00. 
• Servi~os em geral para os quais nao esteja previsto percentual especifico, 
inclusive os prestados por sociedades civis de profissoes regulamentadas I 
• Intermediac;ao de neg6cios I 
• Administrac;ao, locac;ao ou cessao de hens im6veis, m6veis e direitos de j 32% 
qualquer natureza I 
• Servic;os de mi(o-de-obra de constm~iio civil, quando a prestadorn niio I 
empregar materiais de sua propriedade nem se responsabilizar pela 1 
execuc;ao da obra. I 
- ' - -Fonte: Instruyao Normatwa da Secretarta da Recelta Federal n° 93/97 e "manual de onentayao da Declarayao de 
Imposto d.e Renda Pessoa Juridic;;a" 
A receita bruta a qual se aplicam os percentuais informados na tabela anterior, 
conforme ~ ativid~de ger~dora, e ~onstituida pelo produto da venda de hens ( mer~adorias 011 
produtos) nas operac;oes de conta propria, pelo prec;o dos servic;os prestados e pelo resultado 
a11ferido nas opentc;oes cie ~onta alheia ( ~omissoes auferidas na vencia de bens 011 servic;os por 
conta de terceiros, por exemplo ), excluidos ou nao computados os val ores relativos: 
a) as vencias cancelacias e as devo111v5es cle vencias; 
b) aos descontos incondicionais concedidos ( constantes de nota fiscal de venda dos 
bens 011 cia fat11ra cle servic;os e nao dependentes cle evento posterior a emissao 
desses documentos; 
c) ao IPI, incidentes sobre as vendas e, a nosso ver, tambem ao ICMS devido pelo 
~ontrib11inte s11bstit11to no regime cie s11bstit11ic;ao trib11taria. 
A) Aliquota do Imposto de Renda 
A aliquota do impasto de renda das pessoas juridicas tributadas pelo lucro presumido e 
de 15% que seni aplicada sobre a base de calculo. 0 inciso 1° do art. 3° da Lei n. 0 9.249/95, 
com nova reciac;ao ciada pelo art, 4° cia Lei n,o. 9A30196, ciispoe q11e a par~ela do lu~ro real, 
presumido, que exceder o valor resultante da multiplicac;ao de R$ 20.000,00 pelo numero de 
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meses do respective periodo de apurac;ao, sujeita-se a incidencia de adicional do imposto de 
renda a aliquota de 10%. Com isso, a partir de 01/01/98, as pessoas juridicas tributadas com 
base no lucro presumido terao que apurar o adicional em cada periodo trimestral e efetuar o 
recolhimento. 0 adicional incidini sobre a parcela do lucro que exceder ao valor de R$ 
60.000,00 no trimestre. 
B) Dedu~oes no imposto devido 
Do imposto devido em cada trimestre pode ser deduzido o Imposto de renda Retido 
sobre as receitas computadas na determinac;ao da base de calculo do imposto trimestral, que 
compreende: 
a) o imposto retido na fonte sobre importancias pagas ou creditadas por pessoas 
juridicas a titulo de: 
• remunerac;ao de servic;os profissionais prestados; 
• comissoes, corretagens ou qualquer outra remunerac;ao pela intermediac;ao de 
negocios; 
• remunerac;ao da prestac;ao de servic;os de limpeza e conservac;ao de imoveis, 
seguranc;a e vigilancia e locac;ao de mao-de-obra; 
• juros e indenizac;oes por lucros cessantes em decorrencia de sentenc;a judicial; 
• multas ou quaisquer vantagens, inclusive a titulo de indenizac;ao, em virtude de 
rescisao de contrato; 
• rendimentos de aplicac;ao financeiras de renda fixa; 
• juros remuneratorios do capital proprio; 
b) o imposto retido na fonte sobre importancias recebidas de entidades da 
administrac;ao publica federal, pelo fomecimento de bens e servic;os; 
c) o imposto pago pela propria empresa, incidente sobre: 
• ganhos liquidos de aplicac;oes financeiras de renda variavel; 
• remunerac;ao de servic;os de propaganda e publicidade recebida de pessoas 
juridicas; 
• comissoes e corretagens recebidas de pessoas juridicas, relativas a vendas de 
passagens, excursoes ou viagens, administrac;ao de cartoes de creditos, e prestac;ao 
de servic;os de distribuic;ao de refeic;oes pelo sistema de refeic;oes-convenio. 
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C) Compensac;:oes no imposto devido 
Com o valor do imposto devido em cada trimestre poderao ser compensados os 
valores a seguir relacionados, devendo essas compensac;:oes ser informadas na Declarac;:ao de 
Debitos e CnSditos Tributarios Federais (DCTF): 
a) pagamento indevidos ou a maior que o devido a titulo de Imposto de renda; 
b) sal do negativo do Imposto de Renda apurado em periodos anteriores, ainda nao 
compensado; 
c) outras compensac;:oes eventualmente efetuadas, observadas as regras especificas 
sobre a compensac;:ao. 
2.6.4 Contribui~ao Social Sobre o Lucro - CSL: 
A base de calculo da contribuic;:ao social sobre o lucro das empresas tributadas pelo 
lucro presumido foi alterada pelo art. 29 da Lei n. 0 9.430/96. A base de calculo corresponde a 
12% da receita bruta do trimestre cujo resultado sera acrescido de ganhos de capital, de 
rendimentos de aplicac;:oes financeiras e de demais receitas e resultados positivos auferidos no 
trimestre. 
0 art. 22 da Lei n. 0 10.684, de 30/05/03, ao alterar a redac;:ao do art. 20 da Lei n. 0 
9.249/95, alterou a base de calculo da CSLL das pessoas juridicas prestadoras de servic;:os em 
geral, enquadradas no inciso III do 1° art. 15 da Lei n. 0 9.249/95, tanto para as antecipac;:oes 
mensais como para as tributadas com base no lucro presumido. Essas empresas aplicarao o 
percentual de 32% sobre a receita bruta para incidencia da aliquota de 9%. 
Sobre a base de calculo determinada aplica-se a aliquota de 9% em relac;:ao aos fatos 
geradores ocorridos a partir de 01/02/2000. 
2. 7 Obriga~oes Acessorias 
A pessoa juridica que optar pela tributac;:ao com base no lucro presumido nao precisara 
obrigatoriamente, manter a escriturac;:ao contabil nos termos da legislac;:ao comercial, desde 
que escriture no livro Caixa os recebimentos e os pagamentos ocorridos em cada mes. Essa 
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desobrigayao de escriturar o livro Diario s6 tern efeitos fiscais, nao valendo para fins de 
concordata ou falencia. 
A pessoa juridica devera escriturar, ao termino de cada ano-calendario, o livro Registro 
de Inventario. Esse livro e mais para as empresas comerciais e industriais, porque as empresas 
prestadoras de servivos dificilmente tern estoques a serem registrados. 
As pessoas juridicas em geral tern, ainda, a obriga9ao acess6ria de manter em boa guarda 
e ordem, enquanto nao decorrido o prazo decadencial, todos os livros de escritura9ao 
obrigat6rios pelas legislavoes fiscal e comercial, bern como os documentos que serviram de 
base para a escritura9ao. A outra obriga9ao acess6ria e a de apresentar anualmente a 
declaravao de informavoes- DIPJ. 
3. LUCRO REAL 
E a base de calculo do imposto sobre a renda apurada segundo registros contabeis e 
fiscais efetuados sistematicamente de acordo com as leis comerciais e fiscais. A apuravao do 
lucro real e feita na parte A do Livro de Apuravao do Lucro Real, mediante adi96es e 
exclusoes ao lucro liquido do periodo de apura9ao (trimestral ou anual) do imposto e 
compensavoes de prejuizos fiscais autorizadas na Instruvao Normativa SRF no 28, de 1978, e 
demais atos legais e infralegais posteriores. 
A pessoa juridica que se enquadrar em qualquer dos incises do art. 14 da Lei n° 
9.718/98 tera que, obrigatoriamente, ser tributada com base no lucro real. Para as demais 
pessoas juridicas, a tributa9ao pelo lucro real e uma opyao. 
3.1 Empresas obrigadas a tributa~ao com base no Lucro Real 
De acordo com a legislavao atualmente em vigor, ficam obrigadas a apura9ao do lucro 
real (portanto, nao podem optar pela tributa9ao com base no lucro presumido) as pessoas 
juridicas: 
a) cuja receita total, ano-calendario anterior, tenha sido superior ao limite de R$ 
48.000.000,00 ou proporcional ao numero de meses do periodo, quando inferior a 
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doze meses ( ou seja, no caso de inicio de atividades no ano anterior, multiplica-se 
o numero de meses de atividade por R$ 4.000.000,00); 
b) cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de 
desenvolvimento, caixas economicas, sociedades de creditos, financiamento e 
investimento, sociedades de creditos imobiliario, sociedades corretoras de titulos, 
valores mobiliarios e dimbio, distribuidoras de titulos e valores mobiliarios, 
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de creditos, empresas de 
seguros privados e de capitalizac;ao e entidades de previdencia privada aberta; 
c) que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior; 
d) que autorizadas pela legislac;ao tributaria, usufruam de beneficios fiscais relativos a 
isenc;ao ou reduc;ao do imposto; 
e) que, no decorrer do ano-calendario, efetuem pagamento mensal do Imposto de 
Renda pelo regime de estimativa; 
f) que explorem as atividades de prestac;ao cumulativa e continua de servic;os de 
assessoria crediticia, mercadol6gica, gestao de credito, selec;ao e riscos, 
administrac;ao de contas a pagar a receber, compras de direitos credit6rios 
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestac;ao de servic;os (factoring). 
Deve ser notado, todavia, que mesmo que nao esteja obrigada ao lucro real, a empresa 
podera optar por este sistema de tributac;ao. 
Em muitos casos, a tributac;ao com base no lucro presumido, embora mais simples, e 
mais onerosa para a empresa (resulta num valor de imposto a pagar maior do que aquele que 
seria devido se adotada a tributac;ao com base no lucro real). 
3.2 Lucro Real trimestral 
0 lucro real trimestral e definitive. A apurac;ao devera ser feita partindo-se do 
resultado liquido de cada trimestre ( encerrado nos dias 31 de marc;o, 30 de junho, 30 de 
setembro e 31 de dezembro do ano-calendario ), determinado por meio de levantamento de 
balanc;o com observancia das normas estabelecidas pela legislac;ao comercial e fiscal. 
Esse resultado sera ajustado mediante escriturac;ao do Livro de Apurac;ao do Lucro 
Real (Lalur) por todas as adic;oes, exclusoes e compensac;oes determinadas ou autorizadas 
pela legislac;ao do Imposto de Renda. 
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Do mesmo modo, a Contribuivao Social sobre o Lucro devida em cada trimestre sera 
determinada com base no resultado trimestral apurado contabilmente, ajustado pelas adi96es, 
exclus5es e compensav5es determinadas ou autorizadas pela legislavao vigente. 
0 impasto e a contribuivao devidos, apurados ao final de cada trimestre, deverao ser: 
a) pagos em quota (mica, ate o ultimo dia util domes subseqiiente ao do encerramento 
do periodo de apuravao; ou 
b) a opvao da pessoa juridica, pagos ate tres quotas mensais, iguais e sucessivas, 
venciveis no ultimo dia util dos tres meses subseqiientes ao do encerramento do 
periodo de apuravao a que corresponder, observando-se que: 
b.1) nenhuma quota podera ter valor inferior a R$ 1.000,00 e o impasto ou a 
contribuivao de valor inferior a R$ 2.000,00 sera pago em quota unica, ate o ultimo 
dia util do mes subseqiiente ao do encerramento do periodo de apura9ao; 
b.2) as quotas serao acrescidas de juros equivalentes a taxa SELIC, acumulada 
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mes subseqiiente ao do 
encerramento do periodo de apura9ao ate o ultimo dia do mes anterior ao do 
pagamento e de 1% no mes do pagamento; 
b.3) a primeira quota ou quota unica, quando paga ate o vencimento, nao sofrera 
acrescimos. 
3.3 Lucro Real annal 
As pessoas juridicas que optarem pela apura9ao do lucro real anual terao que pagar, 
mensalmente, o imposto de renda e a contribui9ao social sobre o lucro calculados por 
estimativa. 0 imposto e a contribuivao sobre as operav5es do mes terao que ser pagos ate o 
ultimo dia util do mes seguinte. A aliquota do imposto de renda continua em 15% e a do 
adicional em 10%, mas o pagamento do adicional tera que ser feito mensalmente sobre a 
parcela do lucro estimado que exceder R$ 20.000,00. 
A base de calculo do imposto de renda a ser pago mensalmente e o resultado do 
somat6rio de urn percentual aplicado sobre a receita bruta do mes, acrescido de ganhos de 
capital, demais receitas e resultados positivos, excetuados os rendimentos ou ganhos 
tributados como de aplica96es financeiras. Os percentuais aplicaveis sobre a receita bruta 
variam de acordo com a atividade da pessoa juridica e constam do art. 15 da Lei no 9.249/95: 
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I. 8% na venda de mercadorias e produtos e servic;os hospitalares; 
II. 1,6% na revenda, para consumo, de combustive! derivado de 
petr61eo, alcool etilico carburante e gas natural; 
III. 16% na prestac;ao de servic;os de transporte, exceto o de carga que e 
8%; 
IV. 16% para as instituic;oes financeiras e equiparadas; 
V. 16% na prestac;ao de servic;os em geral pelas pessoas juridicas com 
receita bruta anual ate R$ 120.000,00 exceto servic;os hospitalares, de 
transportee de profissoes regulamentadas (art. 40, Lei no 9.250/95); 
VI. 32% na prestac;ao de demais servic;os. 
0 IPI nao compoe a receita bruta e desta serao excluidas as vendas canceladas, as 
devoluc;oes de vendas e os descontos incondicionais concedidos. Desconto incondicional e 
aquele concedido independente de condic;ao como prazo de pagamento. 
No caso de atividades diversificadas sera aplicado o percentual correspondente a cada 
atividade. Assim, se a pessoa juridica teve receita da venda de mercadorias e comissao de 
intermediac;ao, sobre a primeira sera aplicado o percentual de 8% enquanto para a receita de 
comissao sera aplicado o percentual de 32%. 
A base de calculo da contribuic;ao social sobre o lucro, para pagamento mensal 
estimado, foi alterado pelos arts. 29 e 30 da Lei n° 9.430/96. A partir de 01/01/97, a base de 
calculo da contribuic;ao estimada sera o somat6rio do resultado da aplicac;ao de 12% sobre a 
receita bruta e dos ganhos de capital, dos rendimentos e ganhos de aplicac;oes financeiras e 
das demais receitas e resultados positivos. 
A partir de 01/09/03, a base de calculo da CSLL das pessoas juridicas com atividade 
de que trata o inciso III do paragrafo 1° do art. 15 da Lei n° 9.249/95 (prestadoras de servic;os) 
sera determinada pela aplicac;ao do percentual de 32% (art. 22 da Lei no 10.684 de 30/05/03). 
Exemplo: 
Uma empresa comercial ou industrial que tiver, em determinado mes, receita bruta da 
venda de mercadorias de R$ 1.000.000,00, ganho na venda de bern do ativo permanente de 
R$ 5.000,00 e rendimentos de aplicac;oes financeiras de R$ 3.000,00 apurara o imposto de 
renda e a contribuic;ao social sobre o lucro estimado do seguinte modo: 
Imposto de renda e adicional: 
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R$ 1.000.000,00 X 8% ···································································· 80.000,00 
Ganho de Capital............................................................................ 5.000,00 
Soma.............................................................................................. 85.000,00 
Impasto de Renda: 85.000,00 x 15% = R$ 12.750,00 
Adicional: 85.000,00-20.000,00 = 65.000,00 x 10% = R$ 6.500,00 
Contribuiyao social sabre o lucro: 
R$ 1.000.000,00 X 12% ································································ 120.000,00 
Ganho de Capital......................................................................... 5.000,00 
Rendimentos Financeiros . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 000 00 
Soma........................................................................................... 128.000,00 
Contribuiyao: R$ 128.000,00 x 9% = R$ 11.520,00 
Os rendimentos e os ganhos de aplicayao financeiras que tiverem impasto de renda 
retido na fonte ou pago em separado nao compoem a base de calculo do impasto estimado, 
mas os que nao foram tributados deverao se incluidos. 
0 art. 9° da Lei no 9. 718/98 dispoe que as varia96es monetarias dos direitos de cnSdito 
e das obrigayoes do contribuinte, em funyao da taxa de cambia ou de indices ou coeficientes 
aplicaveis por disposi9ao legal ou contratual serao consideradas, para efeitos da legislayao do 
impasto de renda, da contribuiyao social sabre o lucro liquido, da contribuiyao ao PI SIP ASEP 
e da COFINS, como receitas ou despesas financeiras conforme o caso. 
No pagamento do impasto de renda mensal, a pessoa juridica podera deduzir o 
impasto retido na fonte sabre receitas, rendimentos ou ganhos computados na apurayao do 
impasto estimado. 0 impasto retido sabre rendimentos de aplicayoes financeiras somente 
podera se deduzido na declarayao. A empresa podera deduzir os incentivos fiscais de que trata 
o art. 34 da Lei n° 8.981/95, com nova redayao dada pela Lei n° 9.065/95, observados os 
limites fixados na Lei n° 9.532/97 e Medida Provis6ria n° 2.189-49/01. 
3.4 Suspensao ou Redu~ao do imposto 
0 art. 35 da Lei n° 8.981/95, com nova reda9ao dada pela Lei no 9.065/95, dispoe que 
a pessoa juridica podera suspender ou reduzir o pagamento do impasto devido em cada mes, 
desde que demonstre, atraves de balanyos ou balancetes mensais, que o valor acumulado ja 
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pago excede o valor do irnposto, inclusive adicional, calculado corn base no lucro real do 
periodo ern curso. A suspensao ou reduc;ao do pagarnento e aplicavel inclusive sobre o 
irnposto do rnes de janeiro. Assirn, se no rnes de janeiro a ernpresa teve prejuizo fiscal, nao ha 
irnposto a ser recolhido. 
A faculdade de suspender ou reduzir o pagarnento, a partir de 01/01/97, foi rnantida 
pelo art. 2° da Lei no 9.430/96. Essa faculdade aplica-se, ern qualquer rnes, para as pessoas 
juridicas que vao apresentar a declarac;ao de rendirnentos corn base no lucro real anual. 
0 balanc;o ou balancete de suspensao ou reduc;ao do irnposto tera que cornpreender 
sernpre o periodo entre 1° de janeiro e a data da apurac;ao do lucro. Assirn, a pessoa juridica 
pagou irnposto dos rneses de janeiro, fevereiro e rnarc;o, corn base na receita bruta e ern 30 de 
abrillevantou o balanc;o. 0 lucro real desse balanc;o tera que cornpreender o periodo de 1° de 
janeiro a 30 de abril. 
0 irnposto de renda e o adicional, calculado corn base no lucro daquele periodo, serao 
cornparados corn o irnposto e o adicional, pagos sobre operac;oes dos rneses de janeiro, 
fevereiro e rnarc;o. Se a soma dos pagarnentos efetuados for rnaior que o irnposto devido 
apurado corn base no balanc;o, a ernpresa nao tera que pagar o irnposto relative as operac;oes 
de abril. Se o irnposto sobre o lucro apurado no balanc;o ou balancete for urn pouco rnaior a 
ernpresa devera pagar a diferenc;a. 0 c6digo de pagarnentos devera ser sernpre o de 
pagarnento estirnado. 
No balanc;o ou balancete de suspensao ou de reduc;ao de pagarnento, o limite de 
isenc;ao do adicional correspondera ao resultado da rnultiplicac;ao do limite rnensal de R$ 
20.000,00 pelo nurnero de rneses que cornpoern o periodo desde janeiro ate o rnes do balanc;o 
ou balancete. Assirn, o limite de isenc;ao do adicional no balanc;o de suspensao ern 30 de abril 
sera de R$ 80.000,00 
Para efeito de cornparac;ao, considera-se irnposto devido o resultado da aplicac;ao da 
aliquota do irnposto sobre o lucro real, acrescido do adicional, e deduzido, quando for o caso, 
dos incentives fiscais de deduc;ao e de isenc;ao ou reduc;ao. Considera-se irnposto de renda 
pago, a soma dos valores correspondentes ao irnposto de renda: 
a) pago rnensalrnente; 
b) retido na fonte sobre receitas ou rendirnentos cornputados na deterrninac;ao do 
lucro real do periodo; 
c) pago sobre os ganhos liquidos de renda varia vel; 
d) pago a rnaior ou indevidarnente ern anos-calendario anteriores. 
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0 balan9o ou balancete de suspensao ou redu9ao de pagamento do imposto teni que 
ser transcrito no livro Diario ate a data fixada para pagamento do imposto do respective mes. 
3.5 Regime de reconhecimento da receita 
0 art. 251 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 dispoe que a pessoa juridica 
sujeita a tributa9ao com base no lucro real deve manter escritura9ao com observancia das leis 
comerciais e fiscais enquanto o panigrafo 1° do art. 274 dispoe que o lucro liquido do periodo-
base devera ser apurado com observancia das disposi96es da Lei n° 6.404/76. 0 paragrafo 1° 
do art. 187 da Lei no 6.404/79, por sua vez, dispoe o seguinte: 
Na determinayao do resultado de exercicio serao computados: 
a) as receitas e os rendimentos ganhos no periodo, independente da sua realiza9ao em 
moeda; e 
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a 
essas receitas e rendimentos. 
Note-se que a legisla9ao do imposto de renda adota o regime de competencia para a 
tributa9ao dos resultados das empresas. Com isso, se nao tiver uma disposi9ao expressa em 
sentido contrario, as receitas, os rendimentos e ganhos terao que ser reconhecidos pelo regime 
de competencia, isto e, independente de recebimento em dinheiro. 
As pessoas juridicas que explorem atividades imobiliarias poderao considerar como 
receita bruta o montante efetivamente recebido, relativo as unidades imobiliarias vendidas. As 
regras para apura9ao dos resultados estao na Instru96es Normativas no 84/79 e 23/83. As 
receitas decorrentes de fomecimentos de bens e servi9os para pessoa juridica de direito 
publico, empresa sob seu controle ou empresa publica, com prazo de dura9ao do contrato 
superior a doze meses, tambem poderao ser reconhecidas no mes do recebimento. 
3.6 Prejuizo fiscal e base negativa da CSLL 
A partir de 01/01/96, a compensa9ao do prejuizo fiscal e da base negativa da 
contribui9ao social sobre o lucro esta disciplinadas, respectivamente, pelos arts. 15 e 16 da 
Lei n° 9.065/95. Em ambas as compensa96es, o prejuizo fiscal e base negativa, a base de 
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calculo dos tributes nao podeni ser reduzida em mais de 30%. No caso de imposto de renda, 
se o lucro real antes da compensavao e de R$ 100.000,00, a compensac;ao de prejuizo fiscal 
nao podeni exceder R$ 30.000,00. 
Em relac;ao aos prejuizos fiscais e as bases negativas da CSLL de anos-calendario 
anteriores nao ha diferenc;a entre o lucro real trimestral e o balanvo ou balancete de suspensao 
ou reduc;ao de pagamento. Ambas as formas de apurac;ao terao que observar o limite de 30% 
na compensac;ao. A diferenc;a surge nos prejuizos fiscais do ano calendario em curso. 
A pessoa juridica que paga o imposto de renda com base no lucro real trimestral, se 
apurou prejuizo fiscal no mes de marc;o, a compensac;ao com lucro real dos trimestres 
seguintes nao podera reduzir o lucro em mais de 30%. 
A pessoa juridica que paga mensalmente o imposto de renda pelo calculo estimado, no 
balanc;o ou balancete de suspensao ou no balanc;o anual em 31 de dezembro, podera 
compensar integralmente os prejuizos fiscais e as bases negativas da CSLL de determinados 
meses do ano-calendario com os lucros de outros meses do mesmo ano. 
3. 7 DedU(;ao do imposto devido de incentivos fiscais 
Os incentives fiscais dedutiveis do imposto de renda devido pelas pessoas juridicas 
foram alterados pela Lei n° 9.532/97 e Medida Provis6ria n° 2.189-49/01, com vigencia a 
partir de 01/01/98. 0 art. 10 da Lei n° 9.532/97 dispoe que do imposto apurado com base do 
lucro arbitrado ou no lucro presumido nao sera permitida qualquer deduc;ao a titulo de 
incentive fiscal. Com isso, os incentives fiscais dedutiveis do imposto de renda s6 podem ser 
utilizados pelas empresas tributadas com base no lucro real. 
Os limites individuais e globais de deduc;ao do imposto de renda devido pelas 
empresas tributadas com base no lucro real sofreram reduc;oes. A partir de 01/01/98 foi 
extinta a deduc;ao do incentive fiscal a titulo de Vale-Transporte, mantida a deduc;ao dos 
pagamentos como despesas operacionais. 
Ha incentives fiscais que podem ser deduzidos dos pagamentos mensais obrigat6rios 
enquanto outros somente podem ser deduzidos na declarac;ao de rendimentos. 
I- dedutiveis nos pagamentos mensais ou na declarac;ao: 
a) PAT- Programa de Alimentavao do Trabalhador; 
b) doac;ao para fundo da crianc;a; 
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c) atividade cultural; 
d) atividade audiovisual. 
II - dedutiveis na declara9ao anual: 
a) PDTI (Programa de Desenvolvimento Tecnol6gico Industrial) e PDTA (Programa 
de Desenvolvimento Tecnol6gico Agropecmirio ). 
Os arts. so e 6° da Lei n° 9.532/97, com a reda9ao dada pelo art. 10 daMP no 2.189-
49/01 alteram os limites individuais e globais das dedu96es de incentivos fiscais, como segue: 
I- dedu9ao isolada limitada a 4%: 
PAT- Lei n° 6.321/76 
Cultura- Lei n° 8.661/93 
PDTI e PDTA- Lei n° 8. 661/93 
II- dedu9ao globallimitada a 4% 
1° grupo: 
PAT -Lei n° 6.321/76 
PDTI e PDTA- Lei n° 8.661/93 
2° grupo: 
Cultura- Lei n° 8.313/91 
Audiovisual- Lei n° 8.685/93 e art. 44 daMP n° 2.228/2001 
A dedu9ao global ficou dividida em dois grupos. Com isso, a empresa podeni, por 
exemplo, deduzir do imposto de renda devido no mes ou na declara9ao 4% do incentivo fiscal 
de PATe mais 4% do incentivo da atividade cultural ou 3% de audiovisual e ainda os outros 
incentivos que nao estao nos limites globais tais como doa9ao para fundo da crianya. 
Continuam em vigor os limites individuais de dedu9ao dos seguintes incentivos fiscais: 
a) audiovisual- 3% fixado pela Lei n° 9.323 de 05/12/96; 
b) funda da crian9a- 1% fixado pelo Decreto n° 794 de 05/04/93. 
0 Ministerio da Cultura expediu a Portaria n° 46, de 13/03/98, onde disciplina a 
elabora9ao, a formaliza9ao, a apresenta9ao e a analise dos projetos culturais, artisticos e 
audiovisuais para fins de beneficia fiscal. 
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0 MinisUirio da Cultura expediu a Portaria n° 500, de 18/12/98, que disciplina a 
elaborac;ao, a formalizac;ao, a apresentac;ao, a analise e a execuc;ao de projetos audiovisuais e 
radiofOnicos para fins de incentivos fiscais. 
AMP n° 2.228, de 06/09/01, que estabelece Politica Nacional do Cinema e criou a 
ANCINE, institui beneficios fiscais na aquisic;ao de quotas dos FUNCINES ate o ano-
calendario de 2010. 
3.8 PIS e COFINS nas empresas tributadas pelo Lucro Real 
0 PIS e a COFINS para as empresa tributadas pelo Lucro Real, sao tributos nao 
cumulativos, ou seja, que a empresa podera se creditar dos valores pagos em relac;ao as 
referidas contribuic;oes, nas etapas anteriores. Nesta hip6tese, o PIS e a COFINS incidem 
sobre a receita mensal, as aliquotas de 1,65% e 7,6%, respectivamente. 
0 PIS e a COFINS nao cumulativos nao se estende as: 
../ empresas tributadas pelo lucro presumidos ou arbitrado; 
../ empresas optantes pelo SIMPLES; 
../ pessoas juridicas imunes a impastos; 
../ empresas particulares que explorem servic;os de vigilancia e de transporte de 
val ores; 
../ cooperativas; 
../ institui¥Oes fimmceiras e equiparadas; 
../ pessoas juridicas que tenham por objeto a securitizac;ao de creditos imobiliarios 
e financeiros; 
../ operadoras de pianos de assistencia a saude; 
../ receitas de vendas submetidas a incidencia monofasica da contribuic;ao, tais 
como as auferidas; 
../ receitas sujeitas a substituic;ao tributaria da (cigarros); 
../ receit(lS q~ xehda de energia no mercado Atacadista de Energia Eletrica - MAE 
../ emp~~s~ que se dediquem a compra e venda veiculos automotores; 
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../ as receitas decorrentes de prestavao de servivos das empresas jornalisticas e de 
radiodifusao sonora e de sons e imagens; 
../ as receitas decorrentes de prestavao de serv190s de transporte coletivo 
rodoviario, metroviario, ferroviario e aquaviario de passageiros; 
../ as receitas decorrentes do servivo prestado por hospital, pronto-socorro, casa 
de saude e de recuperavao sob orientavao medica e por banco de sangue; 
../ as receitas decorrentes de prestavao de servivos de educavao infantil, ensinos 
fundamental e medio e educavao superior; 
../ receitas de empresas que se dediquem exclusiva e cumulativamente a atividade 
de desenvolvimento, instalavao, suporte tecnico e consultoria de software, ate 
que seja criada uma contribuivao sobre a folha de pagamento, nao sera aplicada 
a sistematica de PIS e COFINS nao cumulativos, ainda que optantes pelo lucro 
real, desde que: 
• nao detenham participavao societaria em outras pessoas juridicas; 
• nem tenham s6cio ou acionista pessoa juridica ou pessoa fisica 
residente no exterior; 
• aufiram receita bruta igual ou inferior a R$ 1.200.000,00 ao ano, 
observados os valores proporcionais no caso de inicio e fim das 
atividades. 
4. FORMA DE TRIBUTA(:AO E DECISAO RELEV ANTE PARA AS EMPRESAS 
Como a legislavao nao permite mudanva de sistematica no mesmo exercicio, a opvao 
por uma das modalidades sera .definitiva. Se a decisao incorreta for tomada, ela tera efeito no 
ano todo. A Opyao e definida no primeiro pagamento do imposto. 
A apuravao do Imposto de Renda e da Contribuivao Social sobre o Lucro pode ser 
feita de tres formas: a empresa podeni optar pelo lucro real, lucro presumido ou "Simples", 
usado somente pelas microempresas e empresas de pequeno porte. 
A seguir apresento casos praticos de empresas que poderiam optar por qualquer forma 
de tributavao, mas precisam fazer a escolha visando a menor carga tributaria. 
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r caso: empresa que se dedica especiaimente a revenda de cimento. 
COMERCIO DE CIMENTO BOM PRE<;O L TDA 
SIMPLES 
Sabre a Receita: 
Data Base de Calculo Ali quotas SIMPLES 1 
jan-04 81.395,09 5,40% 4.395,33 
fev-04 73.226,51 5,40% 3.954,23 
mar-04 110.340,71 5,80% 6.399,76 
abr-04 68.861,63 5,80% 3.993,97 
mai-04 78.072,72 6,20% 4.840,51 
jun-04 93.660,19 6,60% 6.181,57 
jul-04 73.148,65 6,60% 4.827,81 
~· 1 G 1d3:2.5., 1,4 1.,0fJPk 7 .. 1.34,78' 
set-04 55.777,07 7,40% 4.t27,50 
out-04 153.426,891 7,80% 11.967,30 
nov~04 138.463,03 8,20% 11.353,97 
dez-04 104.208,66 8,60% 8.961,94 
TOTAL 1.132.506,29 78.138,67 
S b F lh d t o rea o a epagameno: 
Data Base de Calculo 1 INSS FGTS 
jan-04 1.752,27 140,18 
fev-04 1.728,82 138,31 
mar-04 1.656,84 132,55 
abr-04 3.903,55 I 312,28 
mai-04 3.604,99 288,40 
jun-04 3.103,80 248,30 
jul-04 3.112,83 249,03 
ago-04 3.267,06 261,36 
set-04 3.486,37 278,91 
out-04 2.769,78 221,58 
nov~04 4.076 25 32610 
dez-04 4.648,99 371,92 
TOTAL 37.111,55 2.968,92 






Sabre a Receita: 
Data Base de Calcula PIS 
jan-04 81.395,09 529,07 
fev-04 73.226,51 475,97 
mar-04 110.340,71 717,21 
abr-04 68.861,63 447,60 
mai-04 78.072,72 507,47 
jun-04 93.660,19 608,79 
jul-04 73.148,65 475,47 
aga-04 101.925,14 662,51 
set-04 55.777,07 362,55 
out-04 153.426,89 997,27 
nav-04 138.463,03 900,01 
dez-04 104.208,66 677,36 
TOTAL 1.132.506,29 7.361,29 
s b a rea F lh d a a t e pagamen a: 
Data Base de Calcula INSS 
jan-04 1.752,27 504,65 
fev-04 1.728,82 497,90 
mar-04 1.656,84 477,17 
abr-04 3.903,55 1.124,22 
mai-04 3.604,99 1.038,24 
jun-04 3.103,80 893,89 
jul-04 3.112,83 896,50 
aga-04 3.267,06 940,91 
set-04 3.486,37 1.004,07 
aut-04 2.769,78 797,70 
nav-04 4.076,25 1.173,96 
dez-04 4.648,99 1.338,91 
TOTAL 37.111,55 10.688,13 
Resuma Luera Presumida 







COFINS IRPJ CSLL 
2.441,85 
2.196,80 
3.310,22 3.179,55 2.861,59 
2.065,85 
2.342,18 
2.809,81 2.887,13 2.598,42 
2.194,46 
3.057,75 
1.673,31 2.770,21 2.493,19 
4.602,81 
4.153,89 
3.126,26 4.753,18 4.277,86 

















Sabre a Receita: 
Data Base de Calcula COMPRA 
jan-04 81.395,09 85.190,63 
fev-04 73.226,51 73.398,58 
mar-04 110.340,71 72.998,44 
abr-04 68.861,63 59.815,01 
mai-04 78.072,72 64.274,95 
jun-04 93.660,19 119.106,32 
jul-04 73.148,65 60.272,16 
aga-04 101.925,14 43.883,03 
set-04 55.777,07 75.188,27 
aut-04 153.426,89 76.243,77 
nav-04 138.463,03 109.769,59 
dez-04 104.208,66 133.240,19 
TOTAL 1.132.506,29 973.380,94 





























































































DIREITOS REALIZA VEIS 
CLIENTES 
DUPLICATAS A RECEBER 
IMPOSTOS A RECUPERAR 
ICMS A RECUPERAR 
COFINS A COMPENSAR 
PIS A COMPENSAR 
ESTOQUE DE MERCADORIAS 




MOVEIS E UTENSILIOS 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
VEICULOS 
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA 


































CONTAS A PAGAR 
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 
FGTS A RECOLHER 
OBRIGACOES SALARIAIS 
PRO-LABORE A PAGAR 
SALARIOS A PAGAR 
OBRIGACOES TRIBUTARIAS 
PROVISOES 
PROVISAO PARA CONTRIB. SOCIAL 































COMERCIO CIMENTO BOM PRECO L TDA 
BALANCO PATRIMONIAL 
Conta 




RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS 
CO FINS 
PISS/VENDA 
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 
(-) COFINS S/ COMPRAS 
(-)PISS/ COMPRAS 
GUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 
FRETES E CARRETOS 
DESPESAS OPERACIONAIS 
DESPESAS COM PESSOAL E 
ADMINISTRATIVOS 
SALARIOS E ENCARGOS 
PRO-LABORE 
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 
DIVERSAS 
LUCRO ANTES IRPJ E CSLL 
PROVISOES 
CONTRIBUICAO SOCIAL 
PROVISAO P/IMP. DE RENDA 























De acordo com as analises apuradas para o caso desta empresa que tern como 
atividade principal a revenda de cimento, para o periodo analisado estan:l pagando menos 
impastos com a escolha do regime de Lucro Real. 
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r caso: ernpresa especializada ern revenda de artigos para rnarcenaria. 
COMPENSADOS E ARTIGOS 0 ESTILO L TDA 
SIMPLES 
Sobre a Receita: 
Data Base de Calculo Alfquotas SIMPLES 
jan-04 63.913,82 5,40% 3.451,35 
fev-04 57.591 '17 5,40% 3.109,92 
mar-04 104.966,44 5,40% 5.668,19 
abr-04 74.214,16 5,80% 4.304,42 
mai-04 86.112,19 6,20% 5.338,96 
jun-04 97.148,55 6,60% 6.411,80 
jul-04 140.751,65 7,00% 9.852,62 
ago-04 118.272,97 7,40% 8.752,20 
set-04 96.970,53 7,40% 7.175,82 
out-04 90.217,58 7,80% 7.036,97 
nov-51 95.472,44 8,20% 7.828,74 
dez-04 91.988,97 8,60% 7.911,05 
TOTAL 1.117.620,47 76.842,04 
s b o rea F lh d o a t e pagamen o: 
Data Base de Calculo INSS FGTS 
jan-04 9.302,26 744,18 
fev-04 8.504,70 680,38 
mar-04 9.305,58 744,45 
abr-04 10.994,10 879,53 
mai-04 10.241,77 819,34 
jun-04 9.809,32 784,75 
jul-04 10.587,13 846,97 
ago-04 10.321,45 825,72 
set-04 11.432,63 914,61 
out-04 11.045,00 883,60 
nov-04 12.583,64 1.006,69 
dez-04 11.783,93 942,71 
TOTAL 125.911,51 10.072,92 






Sabre a Receita: 















































































































Sabre a Receita: 
Data Base de Calcula COMPRA 
jan-04 63.913,82 30.587,27 
fev-04 57.591 '17 56.847,03 
mar-04 104.966,44 89.317,50 
abr-04 74.214,16 51.316,03 
mai-04 86.112,19 63.511,74 
jun-04 97.148,55 89.407,10 
jul-04 140.751,65 126.571,41 
aga-04 118.272,97 74.698,27 
set-04 96.970,53 81.860,37 
aut-04 90.217,58 68.845,89 
nav-04 95.472,44 64.686,39 
dez-04 91.988,97 35.622,74 
TOTAL 1.117.620,47 833.271,74 















































































DIREITOS REALIZA VEIS 
CLIENTES 
DUPLICATAS A RECEBER 
ESTOQUE DE MERCADORIAS 




MOVEIS E UTENSILIOS 
CONTRUCAO E INSTALACAO 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
VEICULOS 
(-) DEPRECIA~AO ACUMULADA 

































CONTAS A PAGAR 
OBRIGACQES PREVIDENCIARIAS 
FGTS A RECOLHER 
INSS A RECOLHER 
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER 
OBRIGACCES SALARIAIS 
PRO-LABORE A PAGAR 
SALARIOS A PAGAR 
OBRIGACQES TRIBUTARIAS 
ICMS A RECOLHER 




EMPRESTIMOS DE TERCEIROS 
PROVISOES 
PROVISAO PARA CONTRIB. SOCIAL 






































COMPENSADOS E ARTIGOS 0 ESTILO L TDA 
BALANCO PATRIMONIAL 
Conta 
CONTAS DE RESULTADO 
RECEITAS OPERACIONAIS 
MERCADORIAS VENDIDAS 
RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 




CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 
(-) COFINS S/ COMPRAS 
(-)PISS/ COMPRAS 
GUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 
FRETES E CARRETOS 
DESPESAS OPERACIONAIS 
DESPESAS COM PESSOAL E 
ADMINISTRA TIVOS 
SALARIOS E ENCARGOS 
PRO-LABORE 
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 
DIVERSAS 




RECUPERACAO DE DESPESAS 
LUCRO ANTES IRPJ E CSLL 
PROVISOES 
CONTRIBUICAO SOCIAL 
PROVISAO P/IMP. DE RENDA 






























De acordo corn as amilises apuradas para o caso desta ernpresa que tern como 
atividade principal a revenda de artigos para rnarcenaria, ternos como rnelhor forma de 
tributac;;ao pagando, rnenos impastos, a opc;;ao pelo Simples. 
3° caso: industria, cornercio, irnportac;;ao e exportac;;ao de pec;;as, acess6rios, componentes, 
equiparnentos e rnaquinas para as artes graficas, fotograficas e rnedicas, recuperac;;ao e 
assistencia tecnica dos rnesrnos equiparnentos. 
MARCAPASO LTDA 
SIMPLES 
Sabre a Receita: 
Data Base de Calculo All quotas SIMPLES 
jan-04 119.413,02 5,90% 7.045,37 
fev-04 53.322,88 5,90% 3.146,05 
mar-04 120.759,04 6,30% 7.607,82 
abr-04 87.819,70 6,70% 5.883,92 
mai-04 182.774,28 7,10% 12.976,97 
jun-04 71.564,13 7,50% 5.367,31 
jul-04 58.577,46 7,50% 4.393,31 
ago-04 59.681,77 7,90% 4.714,86 
set-04 153.245,21 8,30% 12.719,35 
out-04 109.643,59 8,70% 9.538,99 
nov-51 79.653,73 9,10% 7.248,49 
dez-04 99.148,79 9,10% 9.022,54 
TOTAL 1.195.603,60 89.664,98 
Sabre a Folha de pagamento: 
Data Base de Calculo INSS FGTS 
jan-04 6.783,49 542,68 
fev-04 6.806,53 544,52 
mar-04 6.274,92 501,99 
abr-04 6.020,78 481,66 
mai-04 6.169,80 493,58 
jun-04 5.470,61 437,65 
jul-04 5.317,35 425,39 
ago-04 5.317,35 425,39 
set-04 5.439,36 435,15 
out-04 5.422,59 433,81 









Sobre a Receita: 
Data Base de Calculo PIS 
jan-04 119.413,02 776,18 
fev-04 53.322,88 346,60 
mar-04 120.759,04 784,93 
abr-04 87.819,70 570,83 
mai-04 182.774,28 1.188,03 
jun-04 71.564,13 465,17 
jul-04 58.577,46 380,75 
ago-04 59.681,77 387,93 
set-04 153.245,21 996,09 
out-04 109.643,59 712,68 
nov-04 79.653,73 517,75 
dez-04 99.148,79 644,47 
TOTAL 1.195.603,60 7.771,42 
Sobre a Folha de pagamento: 
Data Base de Calculo INSS 
jan-04 6.783,49 1.953,65 
fev-04 6.806,53 1.960,28 
mar-04 6.274,92 1.807,18 
abr-04 6.020,78 1.733,98 
mai-04 6.169,80 1.776,90 
jun-04 5.470,61 1.575,54 
jul-04 5.317,35 1.531,40 
ago-04 5.317,35 1.531,40 
set-04 5.439,36 1.566,54 
out-04 5.422,59 1.561,71 
nov-04 5.642,49 1.625,04 
454,13 
5.627,36 
COFINS IRPJ CSLL 
3.582,39 
1.599,69 
3.622,77 3.521,94 3.169,75 
2.634,59 
5.483,23 
2.146,92 4.105,90 3.695,31 
1.757,32 
1.790,45 
4.597,36 3.258,05 2.932,25 
3.289,31 
2.389,61 
2.974,46 3.461,35 3.115,22 


































Sabre a Receita: 
Data Base de Calculo COMPRA 
jan-04 119.413,02 17.445,44 
fev-04 53.322,88 64.810,30 
mar-04 120.759,04 108.192,39 
abr-04 87.819,70 17.128,30 
mai-04 182.774,28 99.086,60 
jun-04 71.564,13 17.462,54 
jul-04 58.577,46 32.981,50 
a_g_o-04 59.681,77 95.690,22 
set-04 153.245,21 62.890,25 
out-04 109.643,59 6.261,37 
nov-04 79.653,73 122.108,86 
dez-04 99.148,79 69.288,01 
TOTAL 1.195.603,60 713.345,78 
S b F lh d t o rea o a e pagamen o: 
Data Base de Calculo INSS 
jan-04 ·6.783,49 1.953,65 
fev-04 6.806,53 1.960,28 
mar-04 6.274,92 1.807,18 
abr-04 6.020,78 1.733,98 
mai-04 6.169,80 1.776,90 
jun-04 5.470,61 1.575,54 
jul-04 5.317,35 1.531,40 



























set-04 5.439,36 1.566,54 462,35 
out-04 5.422,59 1.561,71 460,92 
nov-04 5.642,49 1.625,04 479,61 
dez-04 5.676,67 1.634,88 482,52 
TOTAL 70.341,94 20.258,48 5.979,06 






















DIREITOS REALIZA VEIS 
CLIENTES 
DUPLICATAS A RECEBER 
DUPLICATAS DESCONTADAS 
ESTOQUE DE MERCADORIAS 

















MOVEIS E UTENSILIOS 
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
VEICULOS 
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA 
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA 











FGTS A RECOLHER 
INSS A RECOLHER 
OBRIGACQES SALARIAIS 
PRO-LABORE A PAGAR 
SALARIOS A PAGAR 
OBRIGACQES TRIBUTARIAS 
































EMPRESTIMOS DE TERCEIROS 
PROVISOES 
PROVISAO PARA CONTRIB. SOCIAL 







MARCAPASO L TDA 
BALANCO PATRIMONIAL 
Conta 




RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 
DEVOLUCAO DE VENDAS 
DEVOLUCAO DE VENDAS 























CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 
(-) COFINS S/ COMPRAS 
(-) PISS/ COMPRAS 
(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS 
(-) ICMS S/ COMPRAS 
GUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 
FRETES E CARRETOS 
DESPESAS OPERACIONAIS 
DESPESAS COM PESSOAL E ADMINISTRATIVOS 
SALARIOS E ENCARGOS 
PRO-LABORE 
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 
DIVERSAS 




DESPESA NAO OPERACIONAL 
LUCRO ANTES IRPJ E CSLL 
PROVISOES 
CONTRIBUICAO SOCIAL 
PROVISAO P/IMP. DE RENDA 


























De acordo com as amilises apuradas para o caso desta empresa que tern como 
atividade a industrializac;ao e a revenda de equipamentos para clinicas e hospitais, tern como 
melhor forma de tributac;ao, pagando menos impostos, a opc;ao pelo Lucro Real. 
Para as empresa com faturamento ate 1.200.000,00, que podem optar por urn dos tres 
regimes, recomenda-se o estudo detalhado da opc;ao. 0 regime pode ser escolhido no inicio de 
52 
cada ano. Para identificar qual o sistema mais vantajoso, e preciso simular as hip6teses e 
comparar o recolhimento de impastos no total. 
Em geral, quem opta pelo regime de lucro real fica sujeito a aliquotas mais onerosas 
do Programa de Integra~ao Social (PIS) e da Cofins, por se enquadrar no sistema nao-
cumulativo, a empresa tributada pelo Lucro presumido, seria mais onerada em seu Imposto de 
Renda (IR) e na Contribui~ao Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) e a empresa do Simples 
teni a tributa~ao com aliquotas mais favorecidas e progressivas, de acordo com a receita bruta 
auferida. 
Mas o raciocinio fica mais complexo se tornados em considera~ao as mudan~as na 
contabiliza~ao de creditos, por isso, a carga tributaria deve ser avaliada no conjunto dos 
quatro tributos principais o Pis, Cofins, IR, CSLL. 
0 maior peso para quem esta enquadrada no regime de lucro real sao as inumeras 
restri~oes ao credito no calculo da Cofins nao-cumulativa, por meio de morlifica~oes na 
legisla~ao e nas normas e portarias da Secretaria da Receita Federal. Ja houve muitas 
revoga~oes em compara~ao com o texto original da Cofins nao-cumulativa ~ para tentar 
reverter o prejuizo e necessaria esgotar as possibilidades de reaproveitamento dos creditos. 0 
govemo limitou o credito por deprecia~ao dos imobilizados, mas se a empresa alugar urn 
im6vel de terceiros em vez de compra-lo, ela pode continuar se creditando sobre o valor da 
loca~ao. 
Ao preferir evitar fiscaliza~ao, o melhor e optar pelo Lucro presumido ou Simples. 
Nestes caso voce "combina" com o govemo de pagar x% da sua receita liquida ou bruta 
mensal, em contrapartida, se ve livre de uma serie de burocracias e incomodos. 
Toda a empresa deve avaliar e sistematicamente rever o seu regim,e de tributa~ao; pois, 
a revisao do planejamento tributario da empresa e essencial dado o dinamisruo da legisla~ao 
tributaria. 
CONCLUSAO 
Diante o exposto, e com base na legisla9ao pertinente, conclui-se que o intuito e a 
facilita9ao e incentivo de implanta9ao de microempresas e empresas de pequeno porte, para 
que ocorra urn desenvolvimento sustentavel da economia local e regional. 
A cria9ao de novas empresas em uma determinada regiao faz com que aumente o 
numero de pessoas empregadas, a circula9ao de capital tambem aumentara proporcionalmente 
fazendo com que aconte9a uma atra9ao de migrantes, tendo em vista as possibilidades de 
trabalho e ao fomento da regiao. 
Para tanto, a legisla9ao cria uma serie de vantagens para as microempresas e empresas 
de pequeno porte para que seja possivel nao apenas o surgimento dessas empresas, mas 
tambem, para a estabilidade delas, pois e bastante dificil, senao impossivel, a concorrencia 
entre elas e as medias I grandes empresas. 
Essas vantagens nao podem ser consideradas como urn descumprimento do Principio 
da Igualdade tao protegido pela legisla9ao, mas sim como uma garantia do tratamento 
desigual entre os desiguais. Isso acontece devido a diferen9a de condi96es entre as empresas, 
pois nao ha como uma grande empresa, por exemplo, a Samelo concorrer com uma 
microempresa familiar de sapatos que tern seu estabelecimento nos fundos de uma residencia. 
Em vista disso, o Estado vern diferenciar o tratamento ao incentivar e facilitar o 
funcionamento das empresas, principalmente em rela9ao aos livros e a burocracia em geral e o 
pagamento atraves do Simples, como o proprio nome diz, simplifica o pagamento dos 
diversos impostos. 
Atraves do Lucro presumido o Estado tambem proporc10na urn tratamento 
diferenciado, ao diminuir a fiscaliza9ao e as obriga96es, enquanto que o Lucro real, embora 
extremamente controlado devido as diversas obriga96es a serem repassadas para a Receita 
Federal, pode se tornar o mais viavel mediante estudos devido ao aproveitamento dos credito 
pela nao cmnulatividade. 
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